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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวัตถปุระสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา  โดยการด าเนินการวิจยัได้ด าเนินการตามกรอบแนวคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศ 5 ขัน้ตอน 
คือ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การน าไปใช้งาน และการบ ารุงรักษา การพัฒนาได้ร่วมกบับุคลากรของ
โรงเรียน จ านวน 15 คน เพื่อร่วมวิจัยและให้ข้อมลูในการพฒันาระบบ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูปัญหาและ
ความต้องการ ได้แก่  แบบสอบถาม แบบสงัเกต แบบบนัทึก  และใช้แบบประเมินประสทิธิภาพและความพึงพอใจใน
การประเมินผลการท างานของระบบที่พัฒนาขึน้  ในส่วนของโปรแกรมที่พัฒนาขึน้  เป็นการพัฒนาบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) โดยใช้โปรแกรมภาษาจาวา (Java language) และภาษาพีเอชพี (PHP 
language) เป็นภาษาในการสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ ใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลตามแนวคิดระบบฐานข้อมูล โดยใช้
ระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจ มาหาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัย  ในขัน้การวิเคราะห์ระบบงานเพื่อ
สรุปปัญหาและความต้องการระบบงาน  พบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา มีปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานด้านวิชาการยังจัดกระท าข้อมูล
ด้วยมือ ขาดเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมยัในการจดัการข้อมลู ท าให้ระบบข้อมลูของโรงเรียนไม่เป็นปัจจบุนั ยาก
ต่อการตรวจสอบข้อมูล ไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสนิใจได้ และระบบการน าข้อมลูมาประมวลผลเพื่อสร้าง
สารสนเทศไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพและความความพึง
พอใจ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ ใช้ระบบ จ านวน 15 คน โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความถกูต้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 2) ด้านความถกูต้องและประสทิธิภาพ
ในการท างาน  3) ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก  และ 4) ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า ประสิทธิภาพและความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อ
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี ( x  = 4.18, S.D. = 0.45) 
 ค าส าคัญ :    การพฒันาระบบสารสนเทศ, การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop information system for assessment of elementary 
level school. The research operation followed by the concept of information system development process: 
planning, analyze, design, implementation and maintenance. In development process, is school personnel 
were participated in research and provided the data for system development. Questionnaires, observation 
forms and recording forms were used for data collection.  Using of efficiency evaluation and satisfaction 
form were used for evaluation the developed system.  The program development based on Windows 
operating system by using Java and PHP language for user interface and MySQL served as the database 
management system.  The efficiency evaluation and satisfaction data were analyzed by mean, standard 
deviation and percentage.The result of problem and requirement summarize process found that current 
data in assessment of school was managed by manual operation. The officers lacked of tools and modern 
technology for information data management, obsolete school data system, and cannot be used for 
decision making.  The data processing system was not efficiency.  The efficiency evaluation and 
satisfaction results were as follows:  1)  The system requirements, 2)  Accuracy and performance, 3)  The 
system design, and 4) The security of information systems.  The efficiency and satisfaction in overall were 
at a high level (  = 4.18, S.D. = 0.45). 
  Keyword :    Information System Development, Learning Assessment 
 
บทน า 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  2551 เป็น
กระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้
และพฒันาการด้านต่างๆ ของผู้ เรียน ตามมาตรฐานการ
เรียน รู้ห รือตัว ชี ว้ัดของหลักสูตรน าผลไปปรับป รุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
ตดัสนิผลการเรียน สถานศกึษา ต้องมีกระบวนการจดัการ
ท่ีเป็นระบบเพ่ือให้การด าเนินการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างมีคณุภาพและประสทิธิภาพ และให้ผล
การประเมินท่ีตรงตามความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของ
ผู้ เรียนถูกต้องตามหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
นอกจากนัน้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมาตรฐานการเรียนรู้  
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้ เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีคณุภาพชีวติท่ีดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดในสาระการเรียนรู้       
8 กลุ่มสาระ มีความสามารถในการอ่าน การคิดวเิคราะห์
และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา. 2552 : 10) 
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2551 ได้ก าหนดให้สถานศกึษาด าเนินการเก่ียวกับเอกสาร 
หลกัฐานการศกึษา ซึ่งถือเป็นเอกสารส าคญัท่ีสถานศึกษา
ต้องจัดท าขึน้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในการจดัการศกึษา 
ซึ่งประกอบด้วย 1) บนัทึกข้อมลูในการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  2) การรายงาน
ข้อมลูและผลการเรียนของผู้ เรียน และ 3) จัดท าและออก
หลกัฐานแสดงวฒุิและ/หรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
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วงจรการพัฒนาระบบ SDLC 
1. การศกึษาระบบ 
2. การวเิคราะห์ระบบ 
3. การออกแบบระบบ 
4. การพฒันาและน าระบบไปใช้งาน 
5. การบ ารุงดแูลรักษาระบบและทบทวน 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนระดับประถมศกึษา กรณีศกึษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา กรณีศกึษา  
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในครัง้นี ้ 
เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากรในระดบั
ปฏิบัติการใช้ในการจัดการกับข้อมูลพืน้ฐาน เป็นระดับ
ของระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นระบบ
ท่ีเป็นพืน้ฐานในการเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูล 
ตา่ง ๆ ขององค์กร และด าเนินการสรุปเป็นรายงานเบือ้งต้น 
ซึ่งรายงานเหล่านี ้จะถูกน าไปใช้ในการด าเนินการเพ่ือ
ควบคุมการด าเนินการตามนโยบาย หรือยุทธศาสตร์
ต่างๆ ท่ีได้มีการก าหนดไว้  ซึ่งการพัฒนาครัง้นี  ้จะช่วย
แก้ปัญหาในการบริหารข้อมูลสารสนเทศระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีความ
สะดวกในการด าเนินงาน รวมทัง้การจดัเก็บข้อมลูในรูป 
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้การเช่ือมโยงและใช้
ข้อมูลร่วมกันกับระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพท าให้
ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก
ซับซ้อน และลดภาระในการท างานของเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฏิบตังิาน  ซึ่งจะสง่ผลให้การด าเนินงานของสถานศกึษา
มีประสทิธิภาพในการบริหารข้อมลูสารสนเทศท่ีดีขึน้ 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ในการวิจัยครัง้นี ไ้ด้พัฒนาขึน้ โดยอาศัยหลัก
แนวความคิดของวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (System 
Development  Life Cycle: SDLC) ซึ่ ง มี ขั น้ ตอนการ
พฒันาระบบตามภาพท่ี 1  (Dennis and Wixom. 2000 : 
3-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ีก1กกกรอบแนวคดิในการวจิยั  
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการวดัและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
2. เพ่ือประเมนิประสทิธิภาพและความพงึพอใจของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวดัและประเมนิผลการ 
เรียนรู้ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1 . การส ร้างระบบสารสน เทศ เพ่ื อการวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรู้  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการว ัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน
ระด ับ ป ระถมศ ึกษ าก รณ ีศ ึกษ า โ ร ง เรี ย น สา ธ ิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในครัง้นี ้เป็นการวิจัย
โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบงานตามขัน้ตอนแนวคิดวงจร
การพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle: 
SDLC) ซึ่งมีขัน้ตอนการพัฒนา 5 ขัน้ตอน โดยรายละเอียด
ของแตล่ะขัน้ตอน มีดงันี ้ 
1.1 การศกึษาระบบ 
1.1.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการ
ของระบบงาน โดยการรวบรวมข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการของระบบ ได้แก่ แบบสังเกต แบบบันทึก และ
แบบสมัภาษณ์ 
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1.1 .2  ศึ กษาความเป็ นไปได้ ในการ
ด าเนินการพัฒนาระบบงาน  ได้ท าการศึกษา 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพืน้ฐาน  ด้านการ
พัฒนาระบบ และด้านความพร้อมของบุคลากรกร
และงบประมาณ  
1.1.3 การวางแผนทรัพยากรในการ
พฒันาระบบ 
1.2 การวเิคราะห์ระบบ 
1.2.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
การวิเคราะห์ความต้องการและสรุปปัญหาในการ
ปฏิบตังิานการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ในโรงเรียนระดบั
ประถมศกึษา ใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้ปฏิบตังิานและสงัเกตจาก
การปฏิบตัิงานจริง รวมทัง้การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ตา่ง ๆ สรุปปัญหาและความต้องการของผู้ ใช้งาน สามารถ
สร้างแผนภาพสรุปขัน้ตอนการท างานของระบบ (Work 
flow diagram) ตามภาพท่ี 2 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 สรุปขัน้ตอนการท างาน (Work flow diagram) ของระบบงานเดมิ 
 
 
 1.2.2 การวิเคราะห์การเช่ือมโยงข้อมลูของ
ระบบ 
การวิเคราะห์การเช่ือมโยงข้อมูลของ
ระบบ เป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาแหล่งข้อมลูท่ีจะน าเข้ามา
ประมวลผล  และผู้ ท่ีต้องน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
ระบบไปใช้ประโยชน์ การวเิคราะห์การเช่ืองโยงข้อมลูของ
ระบบจะด าเนินการตอ่จากการวเิคราะห์การเช่ือมโยงของ
ข้อมลูในระบบเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งาน 
และน ามาวิเคราะห์การเช่ือมโยงของข้อมลู โดยใช้เคร่ือง
แผนภาพกระแส ข้อมูล  (Data flow diagram) ตาม     
ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ีก3กกแผนภาพบริบทของระบบ (Context diagram) 
 
 1.3 การออกแบบระบบ 
    การออกแบบเป็นขัน้ตอนการออกแบบ
การท างานของระบบ ซึ่งจะใช้ข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้ และผลของการวเิคราะห์ระบบงาน
ท่ีได้จากขัน้ตอนการวิเคราะห์ น ามาใช้ในการออกแบบ 
ระบบใหม ่ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ของระบบงานเดมิ   
โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนในการด าเนินการ  ดงันี ้
 1.3.1 ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมลูและ
ฐานข้อมูล เป็นส่วนของการออกแบบโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
แผน ภ าพความ สัม พั น ธ์ ขอ ง ข้อ มูล  ดั งภ าพ ท่ี  4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ีก4กกแผนภาพความสมัพนัธ์ของข้อมลู      
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 1.3.2 ออกแบบสว่นของการตดิตอ่ผู้ ใช้งาน 
โดยหลักการออกแบบหน้าจอยึดหลักให้ผู้ ใช้เป็นส าคัญ 
กล่าวคือ ผู้ ใช้สามารถท างาน ได้อย่างง่าย ไม่มีความ
ยุ่งยากหรือซับซ้อนมากจนเกินไป สามารถเรียนรู้ท่ีจะ
ด าเนินการศกึษาวธีิการใช้งานได้ง่าย 
1.3.3 ออกแบบผงัขัน้ตอนการด าเนินงาน
ของระบบ (System flow diagram) เป็นการออกแบบ
องค์ประกอบของกระบวนการปฏิบตัิงานต่าง ๆ  ของระบบ 
เพ่ือก าหนดระดบัชัน้โครงสร้างในการเรียกใช้งาน และการ
ควบคมุการท างานของระบบทัง้หมด โดยผังขัน้ตอนการ
ด าเนินงานของระบบวดัและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา ได้แสดงไว้ดงัภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ผงัขัน้ตอนการด าเนินงานของระบบสารสนเทศการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 
  
1.4 การพฒันาและน าระบบไปใช้งาน 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา    
ในขัน้ตอนการน าไปใช้ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ 
ดงันี ้
1.4.1 ด าเนินการพัฒนาระบบงาน โดยสร้าง
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับระบบงานย่อยต่าง ๆ  ตามท่ี
ได้มีการออกแบบไว้ และท าการสร้างฐานข้อมลูส าหรับเก็บ
ข้อมูล ตามพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) โดยใช้
ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งโครงสร้าง
ฐานข้อมลู แสดงไว้ ดงัภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 โครงสร้างฐานข้อมลูระบบการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 
 
1.4.2 ตรวจสอบความถูกต้องทัง้ทางด้าน
ความถูกต้องตามข้อก าหนดหรือการค้นหาข้อผิดพลาด
จากการประมวลผลของโปรแกรม และความถูกต้องตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือผู้เก่ียวข้อง 
1.4.3 น าระบบงานติดตัง้เพ่ือทดสอบการ
ปฏิบตัิงานจริง โดยการตดิตัง้จะแบง่เป็นสองช่วง คือ ช่วง
การติดตัง้ระบบคอมพวิเตอร์ และช่วงท่ีสองเป็นการติดตัง้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
1.4.4 แนะน าการใช้งานโปรแกรมให้กับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานระบบ 
1.4.5 ท าการทดลองใช้โปรแกรม โดยใช้
ตวัอย่างข้อมลูท าการทดสอบการใช้งานในแตล่ะส่วนงาน
ของระบบ  และจดบนัทึกข้อแก้ไขปรับปรุงตา่ง ๆ 
1.4.6 ด าเนินการแก้ไขระบบงานตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
1.5 การบ ารุงดแูลรักษาระบบและทบทวน 
การบ ารุงรักษาหลังการติดตัง้และใช้งาน
ระบบ ผู้วิจัยได้มีการติดตามการท างานในส่วนต่าง ๆ ท่ี
อาจมีความผิดพลาดเกิดขึน้ หรือระบบท่ีใช้งานอาจมี
ข้อบกพร่องท่ีตรวจไม่พบในขณะทดสอบการใช้งาน หรือ
จ าก ส ภ าพ ค ว าม เป็ น จ ริ ง ใน ก า ร ใ ช้ ง า น อ าจ มี
สภาพแวดล้อมในการด าเนินการท่ีไม่ได้ถูกก าหนดไว้ใน
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กระบวนการพัฒนา รวมทัง้อาจมีความต้องการใหม่
เพิม่ขึน้เพ่ือให้การใช้งานมีประสทิธิภาพ 
 2. การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวดัและประเมนิผล 
   การประเมินความพงึพอใจและประสทิธิภาพการ
ท างานของระบบสารสนเทศเพ่ือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ก รณี ศึ กษ า โรง เรียนสาธิต ม ห าวิท ย าลัย ราชภั ฏ
นครราชสีมา มีกลุ่มผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้าและให้ข้อมลู และ
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ  โดยการ
ประเมินใช้แบบสอบถามความคิดเห็นภายหลงัจากท่ีได้
ทดลองใช้โปรแกรมระบบงานการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษาท่ีพฒันาขึน้ซึ่งการ
ประเมินผล จะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความถูก
ต้องและตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ 2) ด้านความถูก
ต้องและประสิทธิภาพในการท างาน   3) ด้านการ
ออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก  4) 
ด้านการรักษาความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลู 
 โดยขัน้ตอนการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ก รณี ศึกษ า  โรง เรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
นครราชสีมา มีขัน้ตอนดงันี ้
 2.1 ศึกษาเอกสารต ารา รูปแบบการสร้างแบบ
ประเมินท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สร้างข้อค าถามตามกรอบการศกึษาวจิยั 
2.2 วิเคราะห์ข้อค าถามของแบบประเมินเพ่ือ
สร้างข้อค าถามท่ีสัมพันธ์กับระบบงานการวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 
2.3 จัดพิมพ์แบบประเมินและน าไปใช้ เก็บ
รวบรวมข้อมลู 
การน าแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจเก็บรวบรวมข้อมลูประสิทธิภาพและความพึงพอใจ   
จากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวดัและประเมินผล
การเรียน รู้ จ านวน 15 คน  ประกอบ ด้วย ผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน ครูผู้สอน จ านวน 4 คน ครูประจ า
ชัน้ จ านวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนและวดัผล จ านวน 4 
คน  ผู้ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จ านวน 1 คน ผู้
ประเมนิผลการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ จ านวน 
1 คน และเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ จ านวน 1 คน และน าข้อมูลคะแนนท่ีได้จาก
แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ มาหา
คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา่ร้อยละ 
สรุปผลการวจัิย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐาน  พุทธศักราช  2551 ของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   
ราชภฏันครราชสีมาในครัง้นีมี้ผลการวจิยั ดงันี ้
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ก รณี ศึกษ า  โรง เรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ในครัง้นี ้ได้แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 ส่วน 
ดงันี ้
  1.1 ระบบการจดัการข้อมลูนกัเรียน      
     การจัดการข้อมูลนักเรียน  แบ่งการ
ท างานออกเป็น 2 ประเภท โดยประเภทท่ี 1 เป็นการรับ
นักเรียนใหม่เข้าสู่ระบบ และส่วนประเภทท่ี 2 เป็นการ
จดัการข้อมลูของนักเรียนเก่า โดยระบบการจัดการข้อมลู
นัก เรียนส าห รับการบันทึกข้อมูลนักเรียน  แสดงไว้          
ดงัภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 แสดงระบบสารสนเทศส าหรับการบนัทึกข้อมลูนกัเรียน  
 
 1.2 ระบบการจัดการข้อมูลหลักสูตรและ
แผนการเรียน 
การจัดการข้อมูลหลักสูตรและแผนการ
เรียนเป็นการจดัการข้อมลูเก่ียวกบัแผนการเรียน โดยจะมี
การเตรียมข้อมลูกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา ครูผู้สอน 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดรายวิชาเรียนให้กับนักเรียน
ตามข้อก าหนดของหลกัสตูร โดยตวัอย่างการด าเนินการ
เก่ียวกับการเตรียมข้อมูลแผนการเรียนได้แสดงไว้          
ดงัภาพท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ีก8 แสดงระบบสารสนเทศส าหรับการบนัทึกข้อมลูแผนการเรียน 
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1.3  ระบบการจัดการข้อมูลการวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ 
 ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
และข้อมูลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิ ด
วิเคราะห์และเขียน  โดยการบันทึกข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะ คือ การบนัทึกข้อมลูรายบุคคล แสดงดงัภาพท่ี 9  
และการบนัทึกข้อมลูจากการประเมินผลการเรียนรู้ของครู             
ดงัภาพท่ี  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ีก9 การบนัทึกข้อมลูรายบคุคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 การบนัทึกข้อมลูจากการประเมนิผลการเรียนรู้ของครู 
 
 1.4 ระบบการจัดท ารายงานและเอกสาร
ทางการศกึษา 
  รายงานและเอกสารทางการศึกษาท่ีสร้าง
ขึน้เป็นเอกสารทางการศึกษาตามข้อก าหนดของหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษ าขัน้ พื น้ ฐาน  พุทธศักราช  2551 
ประกอบด้วย  
  1.4.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 
โดยการพิมพ์เอกสาร ระบบจะให้ใส่ข้อก าหนดในการ
จัดพิมพ์ และระบบจะท าการสร้างเอกสารรูปแบบของ
แฟ้ ม ข้อ มูล ไม โค รซอฟต์ เอ็ ก เซล  (Microsoft Excel)           
ดงัภาพท่ี 11  
 1.4.2 แบบรายงานผู้ ส าเร็จการศึกษา 
(ปพ. 3) โดยการออกเอกสาร ระบบจะให้ใส่ข้อก าหนดใน
การจัดพิมพ์ และระบบจะท าการแสดงรายงานผู้ ส าเร็จ
การศกึษา ดงัภาพท่ี 12 
              1 .4 .5  แบบรายงานผลการพัฒ นา
คุณภาพผู้ เรียนรายบุคคล (ปพ. 6)  โดยการออกเอกสาร 
ระบบจะให้ใส่ข้อก าหนดในการจัดพิมพ์ และระบบจะท า
การแสดงรายงานการประเมนิผลการประเมนิการอ่าน การ
คดิวเิคราะห์ และการเขียน และการประเมินคณุลกัษณะอัน
พงึประสงค์ ดงัภาพท่ี 13 
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ภาพท่ี 11 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ีก12กเอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ีก13กเอกสารแบบรายงานผลการพฒันาคณุภาพผู้เรียนรายบคุคล (ปพ. 6) 
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2. การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ ใช้ระบบจาก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  จ านวน 15 
คน โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ด้าน ได้แก่         
1) ด้านความถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ ใช้  2) 
ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท างาน 3) ด้าน
การออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก  
และ 4) ด้านการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 
ผลการตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ีก1กกผลการประเมนิประสทิธิภาพและความพงึพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 
รายการประเมิน  S.D. 
ระดับประสิทธิภาพ/
ความพงึพอใจ 
1. ด้านความถกูต้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.27 0.49 ดี 
2. ด้านความถกูต้องและประสทิธิภาพในการท างาน 4.26 0.51 ดี 
3. ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานง่ายและสะดวก 4.12 0.45 ดี 
4. ด้านการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูในระบบ 4.07 0.34 ดี 
รวม 4.18 0.45 ดี 
 
 จากตารางท่ี 1  พบว่า ประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x  = 4.18, S.D. = 
0.45)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจสงูสุด คือ ด้านความถูกต้องและตรง
ตามความต้องการของผู้ ใช้ มีประสิทธิภาพและความพึง
พอใจในระดบัดี ( x  = 4.27, S.D. = 0.49)  รองลงมา คือ 
ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท างาน มี
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ในระดบัดี ( x  = 4.26, 
S.D. = 0.51) และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลู  มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ในระดบัดี ( x  = 4.07, S.D. = 0.34) 
เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า 
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจระบบในด้านต่างๆ         
มีดงันี ้
ด้านความถูก ต้อ งและตรงตามความ
ต้องการของผู้ ใช้ พบวา่ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ระบบในด้านความถูกต้องและ ตรงตามความต้องการ
ของผู้ ใช้สูงสุด คือ การพิมพ์รายงานระเบียนแสดงผล    
การเรียน (ปพ.1) ได้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ มี
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในระดับดีมาก ( x  = 
4.60, S.D. = 0.51) และสามารถพิมพ์รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) ได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ ใช้ระดับดีมาก ( x  = 4.60, S.D. = 
0.51) รองลงมาคือ สามารถประเมินการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ มี
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในระดับดี ( x  = 4.40, 
S.D. = 0.51) และน้อยท่ีสดุ คือ สามารถพิมพ์แบบบนัทึก
ผลการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน (ปพ. 5) ได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ ใช้ มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจใน
ระดบัดี ( x  = 4.00, S.D. = 0.38) 
ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการ
ท างาน  พบว่า ประสิทธิภาพและความพึงพอใจระบบใน
ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
คือ สามารถพิมพ์รายงานระเบียนแสดงผลการเรียน  
(ปพ. 1) ได้ถูกต้องและตรงตามข้อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีประสิทธิภาพและความ
พึ งพ อ ใจ ใน ระดั บ ดี ม าก  ( x  = 4.60, S.D.= 0.51) 
รองลงมาคือ  สามารถพิมพ์รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) ได้ถูกต้อง และตรง
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ตามข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐานมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
( x  = 4.53, S.D. = 0.52) และน้อยท่ีสุด คือ สามารถ
พมิพ์แบบบนัทึกผลการพฒันาคณุภาพผู้เรียน (ปพ. 5) ได้
ถูกต้องและตรงตามข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ในระดับดี     ( x  = 3.93, S.D. =  0.46) และสามารถ
พิมพ์ใบรับรองผลการเรียน (ปพ. 7) ได้ถูกต้องและตรง
ตามข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจในระดับดี    
( x  = 3.93, S.D. = 0.46) 
ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้
ง่ายและสะดวก พบว่า ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ระบบในด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย
และสะดวกสงูสดุ คือ ความเป็นมาตรฐานเดียวกนัในการ
ออกแบบหน้าจอภาพ มีประสิทธิภาพและความพงึพอใจ
ในระดบัดี ( x  = 4.33, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ความ
เหมาะสมในการปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกบัผู้ ใช้มีประสทิธิภาพ
และความพึงพอใจในระดับดี ( x  = 4.27, S.D. = 0.59) 
และน้อยท่ีสดุ คือ ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพ่ือ
อธิบายส่ือความหมาย มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ในระดบัดี ( x  = 3.93, S.D. = 0.46) 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ พบว่า ประสิทธิภาพและความพึงพอใจระบบใน
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสูงสุด 
คือ  มีการก าหนด ช่ือผู้ ใช้งาน  และรหัสผ่านในการ
ตรวจสอบผู้ เข้าใช้งานระบบมีประสิทธิภาพและความพึง
พอใจ ในระดบัดี ( x  = 4.33, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ 
มีการตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใช้งานของผู้ ใช้ระบบใน
ระดบัต่าง ๆ มีประสทิธิภาพและความพึงพอใจในระดบัดี 
( x  = 4.13, S.D. = 0.35) และน้อยท่ีสดุ คือ การควบคมุ
ให้ใช้งานตามสิทธ์ิ ผู้ ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และความพงึพอใจในระดบัดี ( x  = 3.87, S.D. = 0.35) 
 
อภิปรายผล 
การพฒันาระบบสารสนเทศการวดัและประเมนิผล
การเรียนรู้ ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา กรณีศกึษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
 1. การพฒันาระบบโดยใช้หลกัแนว ความคดิของ
วงจรชีวติการพฒันาระบบ (System development life 
cycle: SDLC) ซึ่งประกอบไปด้วยขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ การวางแผน การวเิคราะห์ การออกแบบ การน าไปใช้  
และการบ ารุงรักษา 
ในขัน้ตอนการวิเคราะห์ระบบงานเป็นขัน้ตอน
ในการศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน ความต้องการของ
ผู้ ใช้งาน  และน ามาวิเคราะห์เพ่ือวางแนวทางในการ
พัฒนาระบบ  ซึ่งจากการวิเคราะห์  พบว่า ผู้ ใช้ งาน
ต้องการระบบการท างานท่ีมีความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียน มีข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบัน  สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
การออกเอกสารรายงานตา่งๆ  มีความถกูต้องและรวดเร็ว
ในการด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้า
ของ วัชยา ฉายเรือง  (2549 : 81-98)  ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด้านทะเบียนและ
วดัผล  โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา พบว่า จากสภาพ
เร่ิมต้นของระบบสารสนเทศงานวชิาการด้านทะเบียนและ
วดัผล ยังไม่มีระบบสารสนเทศเก่ียวกับงานทะเบียน เช่น 
ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน  ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปของ
เอกสารในแฟ้มของครูท่ีปรึกษา และครูผู้ สอน และ
บางส่วนก็น ามาเก็บไว้ท่ีห้องวิชาการ การค้นหา เรียกใช้ 
หรือการตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า กลุม่ผู้ศกึษาค้นคว้า
จึงได้ระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันก าหนด
กลยุทธ์ในการพฒันาระบบงานวชิาการด้านงานทะเบียน
และวัดผล  เพ่ือให้ได้ระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็ น
ปัจจุบัน  สืบค้น ได้ง่าย และสามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็ว 
ในขัน้ตอนในการออกแบบ เป็นขัน้ตอนท่ีมี
เป้าหมายเพ่ือการน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มา
ออกแบบโครงสร้างการท างานของระบบ โดยใช้ข้อมูล          
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ท่ีได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบให้ระบบ
สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของผู้ ใช้งานได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจากการด าเนินการในการออกแบบใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการมาก เน่ืองจากต้องด าเนินการ
ออกแบบให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้งานให้มากท่ีสดุ  
และผลการออกแบบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไป
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และในส่วนของการ
พัฒนาระบบและการน าไปใช้ ได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบงานขึน้มาใช้งานและน าไปติดตัง้ใช้งาน โดยใน
ขัน้ตอนของการใช้งานมีปัญหาเกิดขึน้เล็กน้อยในส่วน
ของการถ่ายโอนข้อมลูจากระบบเดิมท่ีมีการบนัทึกลงใน
ฐานข้อมลูไมโครซอฟต์เอ็กซ์เซล (Microsoft excel) และ
ข้อมูลบางส่วนอยู่ในเอกสารท่ี เป็นกระดาษ ซึ่ งการ
แก้ปัญหาได้มีการเตรียมข้อมลูให้มีความเหมาะสมในการ
ปรับเปล่ียนระบบ  และถ่ายโอนข้อมลูจากระบบเดิมมา
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลใหม่ โดยผู้ ดูแลข้อมูลของ
สถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ี
ได้รับการถ่ายโอนมาให้มีความถูกต้องท่ีสดุ จากนัน้จึงมี
การอบรมการใช้งานระบบในส่วนต่างๆ ให้กับผู้ ใช้  
เพ่ือให้ผู้ ใช้มีความเข้าใจ และเกิดความช านาญในการใช้
งานระบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมาน       
ศรีจันทร์ (2550 : 80-109) ซึ่งได้ศึกษา การพฒันาระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนเลิดสิน  
อ าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พบว่า การน าระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลไปใช้งาน โดยมีการ
อบรมการปฏิบตัิงานท าให้บุคลากรเกิดทักษะและความ
ช านาญในการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  
ระบบสารสนเทศมีความทันสมัย  ถูกต้อง ครบถ้วน  
สามารถเรียกใช้งานได้ทนัเวลา 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แนวความคิดของวงจรชีวิต
การพฒันาระบบ 5 ขัน้ตอน  พบว่า มีการพฒันาระบบได้
เป็ นอย่ างดี  โดยผู้ ร่วมศึ กษ าค้ นค ว้าตระหนั กถึ ง
ความส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ตลอดจนบคุลากรท่ีร่วมพฒันาให้
ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยทุกขัน้ตอน จนได้
ระบบสารสนเทศการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา ท่ีตรงกบัความต้องการ
ของกลุ่มผู้ ใช้ งานสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน             
ทัง้สารสนเทศด้านข้อมูลนักเรียน ผลการเรียนรู้  8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  
ผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียนส่ือความ และการรายงานผล
การเรียน ท่ีมีความถกูต้อง รวดเร็ว สมบูรณ์ และสามารถ
สืบค้นได้ง่าย  
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจในการใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ ใช้ระบบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 15 คน มีประเด็นท่ีน ามา
อภิปรายผล ดงันี ้
2.1 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้
ประเมินการใช้งานการพัฒนาระบบสารสนเทศการวัด
และประเมนิผลการเรียนรู้ของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา  
กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 4 ด้าน  
ได้แก่ 1) ด้านความถูกต้องและตรงตามความต้องการ
ของผู้ ใช้ 2) ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพในการ
ท างาน 3) ด้านการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้
ง่ายและสะดวก และ 4) ด้านการรักษาความปลอดภยัใน
การเข้าถึงข้อมลู ผลการประเมนิในภาพรวม อยู่ในระดบัดี  
ซึ่งเป็นผลมาจากการวเิคราะห์เพ่ือรวบรวมความต้องการ
ของผู้ ใช้ ได้รับความร่วมมือในการก าหนดความต้องการ
ระหว่างผู้ วิจัยและผู้ ใช้งานท าให้สามารถท่ีจะรวบรวม
ความต้องการ และออกแบบการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
และตรงตามความต้องการ นอกจากนี ้การปฏิบตัิงานโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบตัิงาน 
ซึ่งท าให้การจัดการกับข้อมลูท่ีมีอยู่ มีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลมากขึน้ เน่ืองจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้การค้นหาข้อมูล เพ่ือน า
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ข้อมูลมาเปล่ียนแปลง เพิ่ม ลบ แก้ไข ระบบจะสามารถ
ด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วมากขึน้ 
2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของผู้ ประเมินการใช้งาน ในส่วนของการจัดท า
รายงานเอกสารทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แบบ
รายงานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) และแบบ
รายงานผลการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนรายบุคคล (ปพ. 6)  
อยู่ในระดบัดี ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบกระบวนการ
จัดท าระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการวัด
และประเมินผลหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของ
โรงเรียน ส่งผลให้ขัน้ตอนการจัดท ารายงานเอกสาร
ทางการศึกษาเป็นขัน้ตอนการปฏิบัติท่ีผู้ ใช้งานปฏิบัติ
ตามปกติ มีการเปล่ียนแปลงจากขัน้ตอนเดิมท่ีปฏิบตัิไม่
มากนัก แต่การมีระบบสารสนเทศและเคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้มากขึน้ และ
ข้อมูลผลการประเมินมีความถูกต้อง รวมทัง้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของการวัดและประเมินผล หลักสูตรแกนกลาง
การศกึษา ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 1. การน าระบบไปใช้งานต้องเตรียมโครงสร้าง
พืน้ฐานของระบบประกอบด้วย เคร่ืองแม่ข่ายท่ีติดตัง้
โปรแกรมแอพเซิร์ฟ (AppServ) รุ่น 2.4 ขึน้ไปและระบบ
จดัการฐานข้อมลูมายเอสควิแอล (MySQL) ระบบเครือขา่ย
อินเตอร์เน็ต เคร่ืองลกูข่ายติดตัง้โปรแกรมจัดการข้อมูล
ส าหรับบุคลากรในส านักงาน (Back office) และจัด
อบรมการใช้งานระบบให้กบัผู้ใช้และผู้ดแูลระบบ 
 2. การทดลองใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วดัและประเมินผล พบอุปสรรคในการน าข้อมูลเข้าจาก
ข้อมูลเดิมท่ีครูผู้ ประเมินเก็บบันทึกไว้ เป็นเหตุให้ต้อง
ด าเนินการในการปรับข้อมูลเดิมให้มีความเข้ากันได้ 
(compatible) กับระบบท่ีพฒันาขึน้ ดงันัน้ จึงควรจดัให้มี
การอบรม เชิ งปฏิ บัติการด้ านความ รู้พื น้ฐาน ด้าน
คอมพิวเตอร์  เพ่ือให้บคุลากร มีความรู้ความเข้าใจในการ
น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเตรียมข้อมลูให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องการการน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวดัและประเมนิผล รวมทัง้การใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวัดและประเมินผล เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและลดความผดิพลาดในการใช้งาน 
 3. ควรสนบัสนนุการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้  
และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถดแูลแก้ไข และวางแนวทาง
ในการพัฒ นาระบบในอนาคตรวมถึ งการจัดให้ มี
เจ้าหน้าท่ีดูแลในส่วนของข้อมูลสารสนเทศของระบบ
โดยตรง เพ่ือให้ข้อมลูของระบบมีความเป็นปัจจบุนั  และ
สามารถน าสารสนเทศท่ีได้จากการประมวลผลของระบบ
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการขยายขอบเขตการพัฒนาระบบให้
ครอบคลุมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ครบถ้วน เช่น 
ระบบ การตรวจสอบ ผลการ เรีย นผ่ าน เค รือ ข่ าย
อินเทอร์เน็ต  ระบบสารสนเทศเพ่ือการน าเข้าข้อมลูการ
วดัและประเมินผล ระบบบริหารจัดการชัน้เรียน เป็นต้น  
นอกจากนี ้การน าข้อมลูท่ีจัดเก็บไว้ในระบบมาใช้ในการ
พัฒนาผู้ เรียนการบ ริหารงานวิชาการ การวางแผน
งบประมาณ จะท าให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่ีมีอยู่
เกิดประโยชน์มากขึน้ 
 2. ควรศึกษาวิจัยการเช่ือมโยงระบบงานท่ีมีอยู่
ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้เพ่ือลดความขัดแย้งของ
ข้อมลู ศึกษาความเปล่ียนแปลงเพ่ือน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
มาใช้ในการพัฒนางานให้มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ใช้งานมากขึน้ เช่น เทคโนโลยีการระบุข้อมูลโดยอาศัย
คล่ืนวทิย ุ(Radio frequency identification : RFID) หรือ
การพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์ เค ล่ือนท่ี  (Mobile 
Application) เป็นต้น 
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